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Мультидисциплінарні групи в логістичній підтримці життєвого циклу 
наукомісткої продукції 
Актуальність даної теми полягає в необхідності постійної модернізації 
систем управління соціально-економічними системами, що виробляють 
наукомістку продукцію (далі – НМПР), шляхом своєчасного вирішення 
специфічних проблем мультидисциплінарними групами. 
Створення сучасної НМПР неможливе без взаємодії значної кількості 
підприємств та організацій. Етап експлуатації такої продукції також вимагає 
постійної комунікації експлуатанта та підприємств-розробників. Утилізація такої 
продукції потребує значної уваги через екологічні ризики та необхідність 
раціонального використання вторинних ресурсів. Складність та довготривалість 
процесів управління життєвим циклом НМПР вимагають застосування сучасних 
інформаційних технологій в процесі інтеграції усіх установ та організацій, що 
займаються розробкою, виробництвом, експлуатацією та утилізацією НМПР [1-3]. 
Незважаючи на значні досягнення західноєвропейських та американських 
партнерів в напрямку досліджені, а також спроби вітчизняних авторів 
проаналізувати іноземний досвід, багато питань впровадження складових CALS-
технологій в Україні залишаються відкритими. 
Метою даної доповіді є створення мультидисциплінарних груп та 
інтегрованих команд проекту для супроводження життєвого циклу НМПР в 
Україні. 
Одним із методів покращення взаємодії соціально-економічних систем є 
створення мультидисциплінарних груп (МДГ) (Multi-Disciplinary Groups (MDGs)) 
або інтегрованих команд проекту (Integrated Project Teams (IPT)), які 
використовуються для об’єднання вмінь та факторів виробництва різних 
організацій, у тому числі промислових підприємств та державних установ, для 
ефективного своєчасного вирішення специфічних проблем сумісної інтерактивної 
роботи. Безпосередня робота членів мультидисциплінарної команди може 
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здійснюватися шляхом реального фізичного зібрання групи або віртуально. 
Останній метод є найбільш ефективним, адже організаціїї, які відповідають за 
кожний етап життєвого циклу НМПР, здебільшого розташовані на відстані один 
від одного. Саме тому, використання інтернет-ресурсів є більш раціональним 
засобом зв’язку для своєчасного вирішення важливих невідкладних питань щодо 
діяльності соціально-економічних систем. 
Важливість та необхідність мультидисциплінарних груп зумовлена також 
тим, що незалежні експерти з різних галузей працюють за окремими планами та 
проектами, проте заради досягнення однієї мети – логістичної підтримки життєвого 
циклу створюваної НМПР. Об’єднання здібностей, індивідуальних навичок та 
можливостей кожного з членів мультидисциплінарної команди являє собою 
злагоджений механізм, стимулюючий розкриття потенціалу соціально-економічних 
систем, що неодмінно позитивно впливатиме на життєвий цикл створюваної 
продукції. 
Як висновок, можна сміливо стверджувати, що створення 
мультидисциплінарних груп є одним із важливих аспектів діяльності підприємств, 
які виробляють НМПР. Проте недостатньо лише наявності мультидисциплінарних 
команд, суттєва роль у досягненні стабільної логістичної підтримки життєвого 
циклу створюваної продукції належить постійному контролю, своєчасній 
організації робочого процесу членів мультидисциплінарних груп та обов’язковій їх 
мотивації. Для прийняття правильних оптимальних управлінських рішень при 
підборі кадрів та розподіленні їх обов’язків доречно використовувати математичні 
методи, зокрема так звані задачі про призначення. Методи рішення таких задач 
проаналізовані та детально викладені у роботах [4, 5], автор також надав 
обґрунтування вибору методу послідовної оптимізації по кожному з обраних 
критеріїв персоналу. 
Таким чином, якісне функціонування мультидисциплінарних груп залежить 
від правильності організації роботи їх членів. Отже за умов фундаментального 
підходу до систем управління складовими соціально-економічних систем, 
діяльність членів мультидисциплінарних команд та всього персоналу в цілому 
позитивно впливатиме на життєвий цикл НМПР. 
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